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定した頭蓋内脳波よりも、百分の 1 から数千分の 1 に減衰し、10 〜 100μV の微小電位となる。
アーティファクト（電位雑音）も増え、記録される脳波の発生源も若干のものを除き、大脳表
面から深さ 5mm 〜 1cm 程度の脳活動に限られる。さらに、神経細胞の活動電位そのものは
持続時間が 1msec ときわめて短く、単独の活動電位もしくはその集積を脳波と考えるのは、
無理があるとされている。現在では活動電位後にも持続している緩やかなシナプス後電位
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今日、そうした脳波の持つ周波数パターンには、アルファ波（8 〜 13Hz 未満）、ベータ波（13Hz


























ている。最初に脳表面からの電気的活動記録を試みたのは、イギリスの Richard Caton である。
彼はウサギやサルの頭蓋を開き、大脳半球の電気的性質を検流計（ガルバノメータ）を用いて





4 Richard Caton （1875）. Electrical currents of the brain. British Medical Journal 2 （765）.































90msec の持続をもつ小さな波（「第 1 級の波」）と、平均 35msec の持続をもつ小さな波（「第
2 級の波」）が混在しているのを見出し、両者を異なる脳波要素として初めて区別した。翌年
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理できる高速フーリエ変換（FFT: Fast Fourier Tranformation）を用いるのが一般的であるが、







のグラフの横軸の周波数帯域が 8 〜 13Hz にあたる部分が、アルファ波の信号強度の分布を示
しており、13 〜 30Hz にあたる部分がベータ波の信号強度の分布を示す。本来、このように表
示されるアルファ波、ベータ波といった脳波成分は、もとの脳波信号にフーリエ変換という数
学的処理を介して、はじめて見えてくる。
5 Millett, David （2001）. Hans Berger: From Psychic Energy to the EEG. Perspectives in Biology and Medicine. 44（4）, 
p. 522-542.
 山口 成良（2008）.「Hans Berger のヒトの脳波の発見とその後の脳波学の発展―Hans Berger の年代記も含めて―」
『精神経誌』110（2）, p.134-143.
6 芦野 隆一・守本 晃（2003）. 「ウェーブレット解析とその応用」
 （http://www.osaka-kyoiku.ac.jp/~ashino/pdf/ryukoku.pdf）.



































とがわかっている。1957 年の Scoville と Milner の報告によると、てんかんの患者 HM が治療
の目的で両側の海馬を取り除く手術を受けたが、その後、新しい情報を長期記憶に留める能力
7 例えば、窪正晃、鵜木祐史、赤木 正人「楽器音の音響的特徴を知識として利用した選択的分離抽出法」『日本音
響学会聴覚研究会資料 H-2002-90』 Vol.32 （10）など
8 例えばこの分野の研究の第一人者である Gyorgy Buzsaki が、その最新の研究成果をもとにその仮説をまとめてい
る。Buzasaki, Gyorgy （2011）. Rhythms of the Brain. Oxford UP.
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のタイミングと、海馬内の脳波とくにシータ波と呼ばれる周波数 4 〜 8Hz の波に相関性がある
ことがわかってきた。ラットが複数の場所を走り抜けると、それぞれの場所に反応する場所細
胞が繰り返して活動する。その活動は、シータ波の 1 周期の間に、ラットが走り抜けた場所の



















9 Scoville W.B. & Milner, B. （1957）. Loss of recent memory after bilateral hippocampal lesions. Journal of 
Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. 20, p.11-21.
10 O’Keefe J, Dostrovsky J. （1971）. The hippocampus as a spatial map: preliminary evidence from tinit activity in 
freely moving rats. Brain Research 34, p.171-175.
11 O'Keefe J. and Recce M. L. （1993）. Phase Relationship Between Hippocampal Place Units and the EEG Theta 
Rhythm. HYPPOCAMPUS 3（3）, p.317-3303.
 Yamaguchi Y, Sato N, Wagatsuma H, Wu Z, Molter C & Aota Y （2007）. A unified view of theta-phase coding in 
the entorhinal-hippocampal system. Curr Opin Neurobiol 17, p.197-204.
12 山口陽子（2003）「脳はリズムで経験を記憶する」『理研ニュース』No.264, p.2-4.
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